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Programui adunării Naflenaie
constituante a naţiunii române din 
Unyaria şi Transilvania.
Pe telefon ni se comunică astăzi din partea co­
mitetului aranjator din Alba-Iulia programul mare! 
Adunări Naţionale Constituante ce se va ţinea la 
i Decemvrie n.:
1. L a  orele 7 dimineaţa serviciul divin 
celebrai de arhierei în hisericele protopopeşli.
2. L a  orele W  dini. deschiderea Adu­
nării în sala  casinei militare din cetate.
3. Citirea rezoluţi unii, votată şi propusă  
prin conferinţa p rea lab ilă  a  M arelui S fat 
Naţional.
S e observă că  fiecare  comună în frunte 
cu steaguri ş i tabla cu numele comunei va 
defila în rânduri de patru p e  piaţa oraşu­
lu i; va trece p e  sub poarta C arol în Ce­
tate ş i prin poarta M ihaiu Viteazul va ieşi 
p e  terenul Adunării (locul de exerciţii mili­
tare, în apropierea pământului sfinţit cu 
sângele lui H oria ş i Cloşca).
S e va esplica poporului de p e  4  tribune 
însemnătatea istorică a  zilei, iar de p e  tri­
buna prezid ială  din centru se va citi rezo­
luţia Constituantei.
Cât pentru încvartirare să se adreseze fiecare 
la Consiliul naţional român d'n Alba-Iulia, telefon 07.
Locuinţa fiecăruia se va aduce la cunoştinţă ia 
gară prin coni<siuttea de încvartirare (semnul: tri­
color la braţul stâng).
lntreg publicul est0 făcut atent să ducă cu sine 
pâne şi alimente. Banchete ori mese comune nu vor 
fi. Pentru cei din depărtări s’a făcut posibil să fie 
prevăzuţi cu alimente în restaurantele din loc, iar 
in parte şi la găzduitorii privaţi.
Fraţi Români,
l.ocul cel mai istoric al neamului vă aşteaptă 
cu braţele deschise, venRi deci şi-l atingeţi cu 
pasul vostru, ca să simţiţi fiorul ce i-a mişcat odată 
pe marele Voevod cu numele de arhanghel, pe mar 
tipii Horia, Cloşca şi Crişan, pe Craiul munţilor 
Avram lancu şi pe totf cei car» au început şi lucrat 
la realizarea visului de veacuri pe care noi cei de 
azi îl vedem ca pe răsăritul cel mai strălucit al 
celei mai senine zi!e a neamului românesc.
Comitetul aranjator.
AVIZ. Pentru sfinţirea marelui act politic din 
ziua de 1 Decemvrie Consiliul naţional român cen­
tral roagă toate comunele bisericeşti ca în acea zi 
sa se tragă clopotele ori să se bată toaca între orele 
10—12 din amiazi.
Maghiarii şi străinălalea.
„Dacă ar fi să ne formăm judecata din comuni­
catele acele speciale, cari se editaseră la Buda­
pesta despre întâlnirea Iui Kârolyi şi Franchet 
d Lsperey, ar trebui sa credem, că1 Ungaria nu se 
consideră de învinsă. Drept aceea, dacă duşmanii 
noştri mi sunt în deplina conştiinţă a catastrofei 
care i-a ajtins, e de datoria noastră să-i luminăm. 
Nici Bulgaria nu are dreptul să pretindă menaja­
ment escep(ional. Toată îngrijirea noastră trebuie 
să fie a Sârbilor, Grecilor şi a Românilor. Doml- 
naţiunea meschină de clasă, care cârmuieşte de o 
jumătate de veac Ungaria nu va fi în stare să 
nască în sufletele noastre simpat'i nici atunci, când 
iii se prezintă în haina falşă a republice! poporale. 
Prima noastră datorie e să eliberăm pe toţi Sârbii, 
Croaţii, Slovacii şi RomâUi, ba chiar şi pe Ruteni, 
cari to(i pe nedrept au fost incorporaţi statului ma­
ghiar”.
Astfel marele ziar francez. Iar noi?!
La Alba-Iulia vom da răspuns îapt'e bunelor 
intenţii ale fraţilor noştri de gintă latină!
Htitadiaea ssciaiiştilor români.
Partidul soeialdemocrat român din Ungaria de per­
fect acord cu Marele Consiliu National Român.
In butul tuturor in&isiciReîor maghiare de-a a- 
runca sămânţa zavistiei între Marele Consiliu Na­
tional Român şi partidul social-democrat român — 
acordul e perfect. Nici nu se putea altfel. E consec­
venta logică a structurei sociale-economice a po­
porului român din Ungaria şi Transilvania, care azi 
îşi decretează eliberarea — ca muncitorimea să-şi 
afle maximul garanţiei realizărei idealului ei par­
ticular în cadrele largei democraţii, ce va trebui 
s’o realizeze interesul marilor mase româneşti — 
şi ca în aceste cadre să se integreze particularul 
ideal al muncitorimei cu generalul ideal umanitar 
de care e condus Marele Consiliu National Român 
în realizarea programului său politic.
E semnificativ pentru atitudinea Maghiarilor 
fată de partidul social-democrat român — că din 
intervievul acordat de d. Goldiş ziarului Az Est 
au omis chiar punctele principiale privitoare la 
muncitorime — pe baza cărora stă M. C. N. R.
Le publicăm aci:
1. Muncitorimei industriale, consiliul na­
ţional îi asigură toate acele drepturi ş i a- 
vantagii, cari sunt legiferate în cele mai 
avansate state democratice ale Apusului.
2. Consiliul naţional nu este contrar so- 
cializărei m ijloacelor de producţiune în mod 
evolutiv.
3. Consiliul naţional asigură cea mai 
largă  libertate de presă, întrunire, asociare 
ş i va asigura deplina libertate de p rop a­
gan dă a tuturor gândurilor.
Strângem frăţeasca mână a fraţilor muncitori. 
La revedere la Alba-Iulia.
Lipsa de în c r e d e r e  a presei f ra n c e z e  
faţă de rep u b lica  p o p o r a lă  m aţjhiară.
Sub acest titlu publică A z F.st următorul co­
municat al specialului său corespondent:
Genevei, 21 NoeinvGe.
Piesa franceză urmăreşte cu prea putină aten­
ţiune evenimentele revolutfunei maghiare. Dovadă 
micul crâmpeiu din primarticolul ziarului T em p s  
de Vineri. (Aşa introduce ziarul maghiar. Impresia 
noastră din acest crâmpeiu e că presa franceză 
pătrunde foarte clar esenţa evenimentelor maghiare. 
Vede şi după paravan).
Pssudfltiemocratia maghiară.
Manifestul Consilinli National Român a avut 
un răsunet, pe cât de puternic în lumea mare pe 
atât de ciudat în codrul presei ungureşti. Versul 
suferinţă româneşti impacientează adânc faimoasa 
intolerantă maghiară şi iat-o că se înfige iarăş în 
copite, strănutând de nerăbdare. Insaş gruparea 
dlui Jâszi tremură de aceeaş nervositate ca bu­
năoară isterica bucătăreasă a imperialismului ma­
ghiar Peşti Hirlap, care se dedă de altfel la ade­
vărate comicării de când ,sţ’a deghizat în balerina 
; democraţiei ungureşti. D. Jâszi însuş nu ezită să
arunce o tolbă întreagă de săgeţi otrăvite asupra 
conducătorilor noştri, defairnându-le acţiunile şi 
târându-i pe banca imperialismului, cu o desăvâr­
şita lipsă de bumăcredintă. Dar democraţia ma­
ghiară face azi şi inai mult: în accesul ei de dis­
perare ca a pornit cea mai bizară ofensivă din câte 
se pot imagina, împotriva nizuintelor noastre spre 
libertate. C’un gest ce seamănă aidoma cu un aten­
tat, ea a lansat nn manifest către toate neamurile 
nemaghiare din Ungaria, cerându-le să se lepede 
de conducătorii lor fireşti şi să se alăture democra­
ţiei maghiare.
Va să zică aici nimic nu s’a schimbat. Va să 
zică glasul de sirenă, care a încercat de nenumă- 
rateori să ne fure minţile, când el ne venea dela 
un Kossuth, Deák, Coloman şi Ştefan Tisza, n’a 
amuţit nici astăzi. E timpul, deci, să grăim o vorbă 
răspicată cu democraţia maghiară şi s’o cercetăm 
mai de aproape pe această amică suspectă a na­
dei noastre.
Fără să ne pierdem vremea în protestări surde 
(se vor facê  ele la locurile competente) şi fără să 
ne pierdem însă cumpătul, îi vom atrage atenţiunea 
să măture, înainte de toate, la uşa lor. Să se măr­
ginească a-şi creia şi asigura condiţiile exclusiv 
pentru o vieaţă de stat democratică maghiară, iar 
nouă să ne dea bună pace. Din parte-ne le dorim 
o izbândă deplină, în interesul larg priceput al 
muncii paşnice umane, aici în pragul Orientului, 
îi desfidem înţsjă, în chipul cel mai categoric, de-a 
se constitui în protectorii fericirii noastre.
Noi, — dacă va fi să ne fie dată — ne vorn în- 
năRa singuri, numai prin noi înşine la nivelul cerut 
de etica vremii.
Ori cred ei, că acest neam latin nu se resimte 
de necesitatea noului crez al globului? Au ei, în 
sufletul naţiei lor, acea adâncime a substratului 
morali, pe care o are sufletul românesc? Suferit-au 
ei atâta ca noi, încât să aibă tezaurul suferinţă: 
virtutea respectului faţă de alţii, atât de vüe în 
inima lor ca noi?
Nu se va înfiora, oare, o lume, de perspectiva 
înfricoşată a unui iad ce a torturat conştiinţa ro­
mânească fără contenire, începând dela moartea 
lui Gehi şi până astăzi, timp de o miie şi patruspre­
zece ani? A mai existat utndeva sub soare o robie 
milenară, care să nu-şi fi schimbat nicicând fondul, 
doar cel mult aspectul de-alumgul veacurilor şi 
până în zilele noastre? Şi, deci, unde se întâlneşte 
aiurea un neam, în a cărui conştiinţă să se fi cri­
stalizat într’un sens cu adevărat evanghelic princi­
piul liberei hotărâri de sine, ca în acest Suflet 
românesc, care lată că iasă şi el acum din cata­
combele muceniciei lui milenare înăRând cu mă­
reţia unei învieri fără seamăn tortele credinţei sale 
străbune!
Nouă preşedintele Statelor Unite nu ne propo- 
văduieşte un crez nou; nouă învăţămintele scumpe 
ale acestui dezastru moral pandemic nu ne sunt 
învăţăminte noiu, căci Apusul nu face azi decât să 
consfinţească adevărurile unui popor, care a grăit 
în pustiu de atâteaori prin rosturile unui Gh, Lá­
zár, Inocenţii!, lancu, Bărnutiu şi ale atâtor altor 
precursori fără răMată ai victoriei morale de a- 
stăzi.
Noi nu vom cere nimic cu împrumut Maghiarilor, 
noi avem cantitatea necesară de „var şi cărămidă" 
nouă în substratul nostru etic pentru a ne putea 
întruchipa o comunitate naţională la înălţimea ori 
căror aşteptări. Făgăduinţele manifestului demo­
craţiei maghiare n’ating nici măcar nivelul progra­
mului nostru din 1881. Şi noi ştim, că dacă libera­
lismul lui Kossuth şi Deák s’a dovedit să fie acelaş 
servaj naţional pentru noi, ca cel de pe timpul Apro­
batelor, democraţia dlui Károlyi nu însemnează 
decât cel mult o adoptare a aceloraş mijloace de 
aservire la exigentele unei pseudodemocratii, câtă 
vreme dsa, dimpreună cu d. Jăazi, luptă cu tinta 
vădită de-a discredita neamul românesc, disimu­
lând fapte şi stări şi reproşând conştient acţiuni 
neexistente. Pentrucă aceasta o face d. Jâszi şi
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ziarul Világ, când înfăţişează pe arhierü noştri în 
slujba unui clericalism , care în ţarina rom ânească 
n’a putut nicicând să încolţească măcar şi când 
atribuie minusculei noastre pături intelectuale por­
niri im perialiste, nejenat de a se preta astfel la 
rolul de înoitor al eternei fabule despre un lup cu 
gura de miere şi denjire un mieluşel turmentat de 
furii.
O, ar fi atât de inutilă, de oţioasă şi dc aridă o 
discuţie, când ceata dlui Jăszi cunoaşte tot atât de 
bine ca şi noi caracterul şi fiinţa deinocratică-na- 
ţională a bisericilor şi a tuturor întocmirilor noa­
stre de obşte. B a  dsa ştie ceva mai mult decât 
atât, ştie anume, că dacă şi-a atins undeva^ de­
menţa şovină apogeul, acel loc e fără  îndoială cu­
prinsul ţării ungureşti, unde ideologia irnpiiaţiei şi 
a strivirii naţionale a altor popoare a înfăţişat o 
cristalizare aievea clasică, asigurând acestui regat 
o stranie celebritate până dincolo de ţarmii con 
tinentului. Şi, iată că m entalitatea şovină maghiara, 
mătrăguna asta grasă a civilizaţiei reuşeşte acum 
să otrăvească Şi spiritul democraţiei universale, de 
îndată ce acesta întâlneşte în cale atm osfera de 
miasme a Budapestei.
R aceeaş m entalitate ibrida, pe care Eminescu 
a numit-o cu drept cuvânt transcendentală, căci prea 
s’a prefăcut în nărav, prea a schimonosit creerii 
unui popor, timp de secole, decât ca acest popor 
să mai poată imagina realitatea.intolerantă şi re­
fractară, ea nu poate concepe prUicipiiul liberei ho 
tărâri de sine a neamurilor, căci sub unghiul ei de 
a privi sensul se preface în nonsens, iar arm o­
niile iau expresii asim etrice. Când lumea întreagă 
ne strig ă : smulgeţi-vă din încleştarea celei mai ru­
ginite dominaţii de rasă şi croiţi-vă singuri soarta, 
m entalitatea maghiară încearcă să ne stăvilească 
iar, zicându-ne: staţi, oameni buni, voi nu putetţ 
hotărî de voi înşivă, decât în braţele republicei 
m aghiare, care vă! va hărăzi ea libertăţile, c o mână 
spartă, c ’o munificenţă suverană.
La rândul nostru, noi de data asta vă mulţumim 
frumos de-atâta dragoste desinteresată, am avui 
timp s’o cunoaştem  —  Dumnezeule sfinte! —  toc­
mai destul.
Nu, dle Károlyi şi dle Jăszi, nu mai credem, 
căci nu mai putem, —  ar fi să renunţăm la ultimul 
fort al salvării noastre: la mintea Românului cea 
de pe urmă. Iată-ne acum ajunşi la conştiinţa ul­
timei scăpări ce  ne-a mai răm as şi nu vom laşa sa 
ne treacă alături acest fatal moment istoric. P ră ­
pastia de neîncredere ce aţi săpat-o îh sufletul 
nostru nu se poate nivela cu paingenlşuri de vorbe, 
ci generaţii noui vor trebui să vie cu muncă si­
stem atica, stăruitoare, iar aceasta muncă trebuie sa 
vârsită cu răbdare, cu temei şi deplină. Câtă vreme 
d-lor se arată  a crede, că orgoliul dominaţi unei de 
rasă, (care e o operă seculară şi care a ajuns să 
fie însuş caracterul organic al cugetării politice în 
toate pătruile societăţii maghiare), poate sa  se 
schimbe peste noapte, că polomida intolerantei se 
poate plivi în sbom l unor clipe din câmpul atât de 
vast al simţirei şi culturei m aselor ungureşti, dlor 
nu mai sunt oameni sinceri, iar când ceata  dlor nu 
se sfieste a se folosi de armele mistificării şi ale 
defăimării în fata lumii, în scopul de-a discredita 
aspiraţiile în deobşte admise ale unui popor, noi 
le vom reproşa o stridentă reacredinţă.
Nu avem timpul şi nici spaţiul pentru a fixa cu 
deamănuntul dovezile atitudinii lor de nesinceri 
tate, —  le va fi găsit şi reţinut fiecare cetitor de 
ziare, mai ales acum vre-o zece zile, când ziarele 
maghiare, nu numai cele deghizate în dem ocratice, 
ci chiar ziarul Világ adusese c ’un adevărat triumf 
ştirile despre o pretinsă destrăm are boişevistă a 
Franţei şi Angliei, ştiri cari chiar prin ecoul larg 
ce li s’a dat- au fost prea concludente în ce pri­
veşte origina lor. Se  va fi convins, zicem, fiecare 
cetitor de ziare, că şovinismul, departe de a se 
fi risipit în neant (ar fi fost o minune între minuni), 
e numai intimidat de paşii de fier ai istoriei şi că 
el îşi trădează prezenţa chiar şi în tabăra cea mai 
avansată a culturii maghiare, de îndatăce crede 
a-şi putea lua avântul. Dar încă afară în întinsul 
ţării! Aici se plimbă încă şi astăzi în multe părţi 
pe drumul mare, în ferocitatea-i obişnuită, dedân- 
du-se la acte de adevărată extirpatiune, după cum 
am văzut şi ne-am cutrem urat zilele aceste. Nu 
vom discuta asupra acestui punct nici cu d. Jăszi şi 
nici cu d. K árolyi, lumea va lămuri psihologia fie­
cărui caz în parte şi dlor se vor convinge ia urma 
urmei cât e de ingrat astăzi rolul lupului lui La 
fontaine.
Să -şi plece dlor urechea la freamătul ce umpl 
toate unghiurile tării şi să nu răm âie surzi în faţa 
adevărului.
Noi nu recrîminăm, nu învinovăţim, nu repro-
săm şi nu provocăm, noi concepem clar modul dc 
a se ferici al fiecărui popor, e doar in firea menta­
lităţii noastre seculare nepătate; noi vom putea să 
uităm în toată sinceritatea, că d. Jăszi nu s’a deo­
sebit de T isza, decât prin metoda dsale dulce de-a 
ne adormi cu o superioritate artificială a culturii 
ungureşti şi vom înceta de-a ne aduce aminte si, 
că autorul celei mai sugestive lozinci ce a învol­
burat ura împotriva Românilor a fost contele Ká­
rolyi. Vom uita, căci Românul nu „tine minte 
decât în stare de subjugare, dar vom cere odată 
pentru totdeauna să renunţe la atitudini de nesin- 
ceritate, să arunce departe meschinele arme cu cari 
speră să iie poată discredita, să nu mai îmbete lu­
mea cu apa rece a falşei statistici oficiale, nici cu 
absurditatea' faim oasei configuraţii geografice şi 
nici cu pretinsele coiidiţiuiii apriori de unitate e- 
conomică, căci în acest caz vor risca fără îndoială 
toţi sorţii ostenelelor ce depun pentru o însănătoşire 
a neamului lor, într'o muncă deşartă, (sisifică. S.Í 
părăsească, —  osebit d. Jăsz i —  iluzia pustie a 
„fö!ény”-ului culturii ungureşti, lăsând în grija  noa­
stră soarta fericirii noastre prin cultură. Dar mai 
presus de toate, pseudodem ocraţia maghiara sa-şi 
facă din bună vrem e bilanţul a v e n tu re ra i mani­
festul ce a adresat poporului nostru, să ia învă­
ţăminte pe urma acestei încercări, care nu e cu 
nimic mai neroadă ca  aceea a unui nebun, care ar 
încerca .‘să  jupească piatra de moară.
C âtă vreme nu vor înceta să-şi tălm ăcească 
în chipurile arătate intenţiile, noi vom demasca 
fără cruţare toate machinat'unile uneţ falşe demo­
craţii şi sperăm că lumea va trata în consecinţă 
cazul acesta patologic în evoluţia universală.
Unde ne abate nouă Românilor, Dumnezeule 
doamne, fie şi numai în umbra gândului, sa ne 
am estecăm  în gândurile pentru sine ale unui neam 
străin! Areopagul neamurilor va hotărî, sperăm, 
cu înlesnire, de care parte se găsesc garanţiile mo­
rale pentru desvoltarea paşnică a pământului lo­
cuit de Români,
Conştiinţa noastră e limpede. P e noi nu nc în­
curcă falşele principii ale nici unei configuraţii geo­
grafice. Noi şi ştie toată lumea, cu circiuaţia 
econom ica e tot atât de lesnicioasă delà Sibiul la
„R O M À N U  LM „ Miercuri, 27 Noemvrie 1918.
greutăţile unui drum atât de lung în cap de iarnă, dar 
se duc. Grupe de flăcăi din jurul Aradului, voioşi, voi­
nici, însufleţiţi, cu steagul românesc ca emblemă, cu pâ- 
nea ’n traistă au plecat şi eri şi azi, s'ajungă pe Du­
minecă în cetatea lui Mihai Vodă.
Un astfel de popor conştient nu mai poate fi robul 
altui popor şi este o impunătoare demnitate în drumul 
acesta lung şi greu ce-1 fac pe jos, pentru ca să fie 
martor la desrobirea lui. Mergem pe jos, pe sus, în văz­
duh, în gâtid, ş’acolo vom fi, toţi într’o suflare, ţăran şi 
cărturar să strigăm într’un singur glas şi-o dorinţă, să 
ştie lumea întreagă că nu mai vrem, nu mai putem fi 
iobagi. an-
Craiova, dela B la j la Ploieşti, ca dela Dobriţin 
Solnoc ori la Budapesta bunăoară. Mai ştim apoi, 
şi ştie toată lumea, că în ciuda Carpaţhor şi mai 
cu seam a îri ciuda vămilor, Ardealul â  gravitat 
mereu spre răsărit. Ş i suntem convinşi, în sfârşit, 
că o naţie atât de mică cum e a noastră, n 'are să 
facă umbră altor naţii aici în Orient, ci va răs­
pândi numai pacea şi înţelepciunea, căci mult e
păţită serm ana. ^  _  „
Vom zice, împreună cu I. C. Bratianu-batranul, 
că „un stat mic are inima mai aproape de cap, n'are 
acea libertate de inteligentă, pe care o au statele 
mari", nu va înţelege deci nici să facă intrigi di­
plomatice şi nici să încalce bunul altora, ci sa 
g rijească  cu scum pătate numai şi numai de vatra
neamului. , , ..  
S ă  încete cu tertipurile pseudodem ocraţia m a­
ghiară. Acum dupăce neamul românene a gustat 
din grâul libertăţii naţionale, nu se va mai hram 
în veci cu ghinda protecţiei maghiare. Şi zicem fara 
orgoliu, fără şovinism, fără  fumuri im perialiste atat 
de improprii nouă, ci numai în conştiinţa atat de 
întârziatei izbânzi a drepturilor noastre fireşti, ca 
să dea Dumnezeu, ca despre primii noştri paşi, 
ce-i facem  ca neam liber hotărîtor asupra sorţii 
saie, să se poată zice ceea ce a zis istoriograful 
francez Segur despre străm oşii noştri, şi anume, 
că fondând ei Roma, la cel dintâi pas al lor s a 
văzut că sunt pui de lei. Vom face aceşti paşi la 
Alba-Iulia. Vom privi acolo în faţă fulgerul con­
ştiinţei româneşti redeşteptate, iar acest fulger va 
orbi pe cei cu gânduri meschine.
Ion Montam.
«3L«es a ţ i
La Alba-Iulia.
Abia au trecut doua zile de când am dat de ştue 
prin ziarul nostru, că Duminecă la 1 Decemvrie c. se va 
ţinea marea adunare naţională la Alba-Iulia. Glasul no­
stru are un puternic răsunet în toate colţurile locuite de 
Români şi în toate păturile neamului nostru. Azi nu 
este suflet românesc care să nu fie pătruns de dorul: 
la Alba-Iulia! O săptămână ne desparte de aceea zi 
istorică şi începând de eri si azi au pornit satele. Nu 
sunt trenuri deajuns, ţăranii pleacă pe jos, înfruntând
România.
Votul universal acordat.
Monitorul Oficial a publicat la 19 Nov. 
următorul decret rega l: Adunările legiuitoare 
sunt şi rămân dizolvate. Corpul electoral al 
tuturor cetăţenilor români majori din teritoriul 
vechi al Ţârei şi din Basarabia este convocat 
în zilele de 3, 4 şi 5 Ianuarie 1919 pentru a 
alege pe circumscripţii electorale, „prin vot 
universal, egal, direct ş i obligatoriu şi cu 
scrutin secret, pe baza reprezintârei propor­
ţionale“, numărul deputaţilor pentru Adunare, 
conform unui decret-lege ulterior. Colegiile 
electorale pentru alegerea senatorilor în ve­
chiul teritoriu al Regatului şi în Basarabia 
sunt convocate cu începere din ziua de 9 
Ianuarie 1919, coniorm unui decret-lege ulte­
rior. Nouile adunări legiuitoare constituante 
sunt convocate în sesiune ordinară în ziua 
de 24 Ianuarie 1919.
Lucrările parlamentului anulate,
Monitorul oficial în 19 Nov. a publicat 
următorul decret reg a l: Toate lucrările efec­
tuate de adunările dizolvate, în tot timpul 
funcţionarei lor, se declară inexistente şi lip­
site de orice putere legală. Decrete-legi ulte­
rioare vor determina acele măsuri care, iu 
interesul mersului afacerilor, vor căpăta fiinţă 
legală. Dispoziţiunile prezentului decret au 
putere de lege şi vor ti supuse ratiiicărei noi­
lor Corpuri legiuitoare.
Omagii României şi Suveranilor ei,
M. S. Regele Ferdinand a primit din 
partea M. S. Regelui Marei Britanii următoa­
rea te le g ra m ă Maiestăţei Sale Regelui, laşi. 
Cu prilejul încheerii armistiţiului cu Germania, 
trimet un Mesagiu de salut amical Ţărei Tale 
valoroase, ale cărei suferinţe şi tărie nu an 
fost uitate de Noi în momentul bucuriei Noa­
stre. Biruitorii dela Mărăşeşti pot rămâne asi­
guraţi că faptele săvârşite şi jertteie nu vor 
fi fost zadarnice şi că pot privi viitorul cu 
noui nădejdi, şi cu încredere.
Gândurile mele au ost mereu cu Tine 
şi cu Regina în tot timpul zilelor negre, care 
au apăsat asupra Ţărei Tale. George R. I.
Mesajul Bucovinenilor
trimis regelui Ferdinand. Se anunţă din laşi 
cu datul de 18 Nov.: Dr Sextil Puse arin, fă­
când parte din solia trimisă de Bucovina, a‘ 
adus şi-a cetit Regelui mesajul următor:
Măria Ta,
Venim ca soli ai Bucovinei — şi mulţă-i 
mim Iui Dumnezeu,lică ne-a învrednicit pe noi1 
de cinstea aceasta - -  ca să vă aducem ini­
mile şi sufletele Moldovenilor de peste Moina: 
inimile pline de mulţumită şi eternă recuno­
ştinţă pentru ocrotirea ce ni-aţidat ca să îm­
plinim visul părinţilor noştri, sufletele preme- 
nite în anii grei de suferinţă, care nu cunosc 
altă dorinţă decât de a putea lucra şi ele 'a 
alcătuirea României Mare.
Venim! Măria Ta, să Vă aducem veşti ci, 
în clipa când vechiul Ţinut al Sucevei şi Ce:- 
năuţilor, cu ocolul Câmpulungului şi Coţmi- 
nului. sunt unite cu Ţara Mama, supt lespeda 
din Putna, Sfântul, după o sută patruzeci ji 
trei de ani de somn greu, turburat de visuri 
urîte, şi-a fatlat iar odihna, căci de-acum ştie 
că soarta iiilor săi este pusă în mâna regelui 
Ferdinand, eliberatorul tuturor Românilor.
Să trăieşti Măria Ta!
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Armata întreagă a României i
e sub arme. Din Iaşi se anunţă: întreagă ar­
mata română e mobilizată. Poporul urmează j 
cu cea mai mare însufleţire glasul de che­
mare al Regelui. Ţinuta poporului si a ar­
matei e plină de demnitate. E convingere în­
temeiată, că armata română va mai face ser­
vicii aliaţilor.
Ordinul generalului Berielot.
Din Iaşi se anunţă: Generalul Berthelot, 
comandantul armatei aliate a Dunărei, ajun­
gând în teritorul român -  a dat către toate 
autorităţile civile şi militare din teritorul fost 
ocupat de Germani ordinul următor:
Cu voia Majestăţii Sale Regelui ordon 
tuturor autorităţilor militare şi civile aducerea 
la îndeplinire a următoarelor măsuri:
1. Prefecţii, procurorii, ofiţerii de jandar­
merie şi primarii vor asigura liniştea şi ordi­
nea, formând cu oamenii chemaţi sub arme 
şi puşi sub comanda ofiţerilor de rezervă 
posturi de pază. Se vor aresta imediat toţi 
agitatorii. Se vor pune sub supraveghere toţi 
supuşii germani, unguri şi austriaci.
Se vor afişa imediat proclamaţiile Re­
gelui, Guvernului şi ale mele.
2. Se va face a dispare orice urmă a 
fostei ocupaţii şi administraţii inamice. In 
acest scop se vor distruge toate inscripţiile 
germane, ungureşti şi bulgăreşti. Se vor 
scoate din circulaţie stocurile de mărci poştale 
şi fiscale ale fostei administraţii inamice.
3. Se vor stabilii în fiecare localitate co- 
misiunei municipale şi în reşedinţele judeţelor 
cornisiuni regionale pentru controlul şi asigu­
rarea hrănirei populaţiei.
4. In regiunile petrolifere se vor înfiinţa 
cornisiuni pentru supravegherea şi controlul 
extracţiei şi lucrării petrolului. Toate produ­
sele petrolifere se consideră ca rechiziţionate 
în rnânile deţinătorilor actuali.
5. Se va va împiedeca ieşirea din ţară a 
oricărui product de hrană, îmbrăcăminte, pe­
trol, lemne etc.
o. Se vor restabili în ce! mai scurt timp 
toate comunicaţiile (căii ferate şosele, linii te­
legrafice şi telefonice). In acest scop se vor 
concentra oamenii dela vetre şi se vor orga­
niza în echipe de lucru sub ordinele ofieeiilor 
de rezervă.
7. Procurorii şi judecătorii de instrucţie 
vor face constatări de toate distrugerile şi 
violările de drept făcute de duşman şi vor 
înainta de urgenţă dosarele.
8. Medicii vor raporta prin prefecţi starea 
sanitară precum şi nevoile de medicamente.
9. Se va înfiinţa de urgenţă un serviciu 
zilnic de curieri între toate prefecturile si Car­
tierul General al armatei la Giurgiu.
10. Până la noi dispoziţii fixez cursul 
schimbului la 100 franci -  140 de lei.
11. Aceste dispoziţiuni rămân în vigoare 
până la dispoziţiuni ulterioare ale guvernului 
român.
Ele se vor afişa în toate oraşele şi satele.
OKGiSîiiZanL', ROMANiLOSt.
Adunarea poporală a seepei Hălmagiu.
Pe Duminecă, în 17 1. c. au fost convocaţi la 
consfătuire reprezentanţii celor 33 de comune ale 
cercului. Deşi fără pregătiri, dar a fost o adunare 
ca şi care rnai impozantă nu a văzut încă Hălmagiul, 
acefet centrii modest al pulsaţiei româneşti.
Cu câteva minute înainte de ora hotărîtă, au 
fost adunaţi ca la comandă, peste 1000 de oameni 
(s’au chemat numai câţiva oameni cari au populari­
tate in comune) aproape toti reprezentanţii comu­
nelor, pe piaţa centrală şi puţini sunt cei cari îşi 
vor fi putut reţinea1 lacrimile de bucuirie şi mândrie 
naţionala, când au sosit în frunte cu bravul lor 
preot loan Sirban, bodeştenii şi mermeştenii, cân­
tând înălţătorul nostru imn „Deşteaptă-te Române”, 
grupaţi cu topi în jurul unui frumos steag treicolor. 
La ora 11 a. rn. între aplauzele frenetice ale pu­
blicului, a deschis adunarea d. protopop Cornel 
Lazar, care cu vorba lui cuminte şi cumpănită a 
zugrăvit poporului icoana vremurilor mari de azi 
si a arătat multimei perspectiva strălucitului no­
stru viitor.
Precedat de furtunoase aplauze, a urcat apoi 
tribuna d. advocat dr. Teodor Pap, care cu ounos- 
cuta-i vervă oratorică, făcând o analiză a trecutului 
nostru plin de suferinţe şi nedreptăţiri, a arătat 
multimei, că soarele dreptăţii a răbărit de astădată 
şi pentru noi şi că lanţurile sclaviei au căzut nepu­
tincioase de pe trupul nostru; — roagă adunarea 
să dea mână de ajutor gardei naţionale române 
pentru susţinerea ordinei.
Cu voce respicată ia apoi cuvântul d. Traian 
Mager, comandantul secţiei Hălmagiu al G. N. R. 
şi provocându-se la cinstea care a caracterizat 
întotdeauna poporul român, roagă întreg poporul 
românesc din secţie, să fie în linişte şi să aştepte 
cu suflet împăcat şi nepângărit ducerea la izbândă 
a cauzei noastre sfinte. Cetind apoi telegrama de 
aderentă către sfatul naţional român din Ungaria 
şi Transilvania, aduce fa cunoştinţa tuturora că 
sfatul naţional român e unicul for în stare şi che­
mat a elupta toate aspiraţiile noastre naţionale.
„Nimeni nu poate azi zice, că e atât le tare 
încât să poată umbla singur, drept pe picioarele 
sale, nime nu poate zice, că e aşa de cuminte, în­
cât să nu aibă lipsă de sfatul deaproapelui său, 
de aceea dragi fraţilor Români, după încheierea 
adunării vă rog să poftiţi câte doi-trei dintr’o co­
mună, la consfătuirea intimă ce se va ţinea în sala 
cea marc a localului nostru improvizat ’.
Din partea poporului ia cuvântu1!! fruntaşul ţăran 
din Aciua loan Codrean, care ,în numele poporului 
propune şi promite alipirea şi sprijinul poporului 
fată de sfatul naţional român.
D. protopop declară apoi adunarea închisă şi 
roagă — ca afară de membrii ce iau parte la con­
sfătuirea intimă — mulţimea să se îndepărteze în 
ordinea cea mai exemplară, ducând pe sate vestea 
celor petrecute aici.
Cu aceasta, adunarea poporală s’a disolvat.
Hălmagiu, la 17 Nov. 1918 n.
Petru Popoviciii-Btineştianul.
*
Garda naţională în Saravale.
In com una-Saravale s’a constituit în 10 
Noemvrie n. consiliul naţional român, sub 
prezidiul taierului Savu Oarşa.
Insufleţitul preşedinte provocând tinerimea 
română să se constituie în gardă naţională, 
cu un entuziasm nespus şi cu strigăte d e ; 
„Trăiască România Mare“ s’au anunţat de 
gardişti m c şi mare, înţelegând cu toţii mă­
rirea Vremii de azi. Comandantul gardei, ste­
garul Ignat Mateiu, desfăşură stindardul trei­
color şi în cântece naţionale, garda străbate 
în tac t’uşor satu’n lung şi lat. Au jurat apoi 
credinţă C. N. R, din Ungaria şi Transilvania. 
Cu Dumnezeu înainte!
Minunata organizare a R manilor 
din Făgăraş.
In faţa marelor evenimente înaintea că­
rora stă poporul român „Consiliul Naţional 
Român Comitatens“ al comitatului Făgăraş 
sa văzut îndemnat să dea următoriul ordin 
de zi. Cu ziua de astăzi conform decisiunii 
„Consiliului Naţional Român Central“ din 9 1. 
c. dat la Arad, declarăm că în vederea si- 
tuaţiunei create, luăm administraţia asiguranţei 
personale precum şi averei publice şi private 
a comitatului Făgăraş.
In consecinţă se decide:
1. Duminecă în 17 1. c. în fiecare bise­
rică la ora obicinuită preotul va servi li­
turgia.
2. In decursul liturgici la eşirea cu da­
rurile preotul va aminti pe „Consiliul Naţio­
nal Român“.
3. In acelea comune unde sunt două 
confesiuni, preoţii au să servească împreună 
în biserica cea mai spaţioasă.
4. După serviciul divin umil sau ambii 
preoţi vor zugrăvi cu cuvinte sărbătoreşti 
starea de prezent a naţiunei noastre. In co­
munele unde nu este preot, aceasta misiune 
cade în sarcina învăţătorului, al unui alt inte­
ligent sau în a esmisului.
5. După terminarea serviciului divin, 
momentan poporul din fiecare comună pur­
cede ia alegerea „Sfatului sătesc“.
6. Sfatul sătesc constă din 12 persoane 
pentru comunele în cari numărul sufletelor e 
sub două mii, în comunele unde numărul su­
fletelor e peste aceasta sumă să aleg 24.
1 7. După alegerea sfatului, publicul pără-
răseşte biserica pe un moment, cei aleşi să 
constitue, alegându-şi un conducător (preşe­
dinte) subconducător şi un notar pentru a 
conduce procesele verbali
8. După constituire publicul să invită din 
nou în biserică şi atunci preotul, eventual 
preoţi în ornamentele bisericeşti le ia urmă­
torul jurământ statorit de „Consiliul Naţional 
Român Central“.
Pentru organizarea Gardei naţionale, 
căp. suprem loan Dejenariu a împărţit co­
mitetul în XV secţii :
Pentru conducerea actului de alegere în 
cele 76 comune pentru sfatul sătesc precum 
şi pentru garda (legiunea)‘română să încre- 
dinţiază câte doi inşi pentru fiecare sat.
Adresa consiliului naţional român către 
Rada naţională ruteană. Fraţi Ruteni ! Consiliul 
naţional român ia cu bucurie la cunoştinţă 
formarea Radei naţionale rutene.
Salutăm din inimă trezirea la conştiinţa 
naţională a naţiunei rutene şi dorim sincer, 
ca să vă exercitaţi în deplină conştiinţă na­
ţională şi libertate, dreptul de liberă dispu­
nere, şi să-l eluptaţi pe sama naţiunei rutene, 
vrednice de libertate deplină naţională, contra 
nizuinţelor mişeleşti ale duşmanilor noştri co­
muni.
Vă rugăm să exprimaţi fraţilor Ruteni sa­
lutul nostru sincer. Arad, la 25 Nov. 1918. — 
Dr. Ştefan  C. Pop, preşedinte.
Către advocaţii români de pretutindeni Cu
privire la depunerea jurământului şi din partea 
advocaţilor români din Ungaria şi Ardeal, în 
mod oficios aducem la cunoştinţa advocaţilor 
români din Ungaria şi Ardea! îndrumarea Ma­
relui Consiliu Naţional Român, că ei fără a-şi 
sista exercitarea praxei, au să denege depu­
nerea jurământului pe republica şi constituţia 
maghiară. — C. N. R.
Colonelul Dragutbi Popov*ei la preşedintele
C. N. R. dU St. C. Pop. Azi înainte de amiazi la 
11 ore d. colonel Dragutin Popovici, comandan­
tul armatei sârbeşti din fortăreaţa Aradului, a 
cercetat pe d. preşedinte al marelui cous, nap 
român d. dr. St. C. Pop. întrevederea cordială 
a durat jumătate de oră. D. colonel delà locuinţa 
dini. preşedinte s’a reînapoiat cu automobilul 
deadreptul în fortăreaţă.
Limba românească în liceul din Beiuş Din 
Beiuş ni-se anunţă telegrafice: Episcopul De- 
metriu Radu a ordonat pentru liceul din Beiuş 
ca limbă de propunere limba românească. De 
acest drept al nostru abuzat, în mod volnic, 
lipsiţi chiar acum 30 de ani. Soarele dreptăţii 
a răsărit şi ne luminează nouă.
Primele foi din România, italia, Franţa şi 
Anglia le-am primit azi. Ni-le aduc aeroplanele 
româneşti cari le aruncă pe de-asupra oraşe­
lor din Ardeal. După ani de zile abia acum 
răsfoim: Neamul românesc, Acţiunea, Opinia, 
Mişcarea, laşul, Epoca, Evenimentul, Îndrep­
tarea etc., Corriere délia Sera, Ea Tribuna, La 
Stampa, Avânţi, 11 Secoio, L’Indépendance Rou­
maine, Le Temps, Journal des Débats. Le 
petit Parisien, L’Eclair etc. apoi Daily Tele- 
graph şi Times.
Un apel a! intelectualilor români maramu* 
răşeni. f raţi Români Maramurăşani ! Au căzut 
lanţurile robiei de veacuri. A sosit ceasul mă­
reţ al eliberai ii. O lume nouă îşi ia astăzi 
fiinţă din ruinele trecutului şi soarele dreptăţii 
a răsărit biruitor pe ceriul nostru. Pătrunşi şi 
noi în toată fiinţa noastră, de dreptul sfânt de 
a ne ferici singuri pe noi înşine, în ziua de 
11 Noemvrie 1918, ne-am constituit în un Sfat 
naţional român provizór al comitatului Mara- 
murăş, ca afiliat a Sfatului naţional român 
central cu sediul în Arad. Provocăm toate co­
munele româneşti din comitatul Maramurăş, 
să aleagă şi să trimită o delegaţie de cel puţin 
3 membrii, la adunarea de constituire, ce se 
va ţinea în ziua de Vineri 22 Noemvrie a. c. 
la 11 ore a. m. în Sigliet în localul băncii 
„Maramurăşana“ cu următorul program: 1. 
Constituirea Sfatului naţional român definitiv 
al comitatului Maramurăş. 2, Decis cu privire
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!a organizarea secţiilor rurale ale Sfatului na­
ţional român ale comitatului Marainurăş şi ale 
gardei naţionale române, pentru susţinerea 
ordinei şi ajutorare reciprocă. Intelectualii ro­
mâni niaramurăşeni. să-şi ţină de datorie pa­
triotică, a corespunde chemării lor, în vremu­
rile acestea de mare însemnătate, pentru vii­
torul neamului şi să se prezinte în fruntea de­
legaţiilor la adunarea de mai sus. Să ne ară­
tăm vrednici de mărimea vremurilor ce trăim ! 
Sighet la 11 Noemvrie 1918. (Subscrişi numă- 
roşi intelectuali români).
Pentru orfanii unui preot ucis de jandarmi.
In cartea durerilor noastre scriem azi şi nu­
mele unui preot român, ucis de sbirii m aghia­
rilor. Asupra faptului revenim, deocamdată 
lăsăm să urmeze doar cuvântul dini protopop 
Murăşanu, care a adresat Românilor de pre­
tutindeni următoarea rugare:
Cu adâncă durere vă anunţ, că loan Opriş 
fostul paroh al Cristişului din protopresbite- 
ratul Turda, în floarea vieţii de 40 ani, la 8 
Noemvrie a. c. a căzut victimă unui glonţ 
ucigaş de jandarm iară suflet, tocmai în mo­
mentul când înfăptuia ordinele delegaţilor sfa­
tului naţional, înaintea bisericei îudemnândn-şl 
poporul la linişte şi bunărânduială.
Sfatul naţional român din Turda, ai cărui 
membru a fost reposatul, a cerut anchetarea 
cazului şi l’a declarat de „mortul naţiunei“.
Totodată a decis să >e deschidă o colectă 
naţională în toate ziarele române din patrie, 
spre a se crea un fond pentru susţinerea vă­
duvei şi a celor şapte orfani nevrâstnici — ră­
maşi în voia sorţii, fără casă, fă ă masă, în 
absolută sărăcie ca copiii nimărui.
Primirea honvezilor români reîntorşi de 
pe frontul italian la Oradea mare. Duminecă, 
în 17 Noemvrie au sosit 2 batalione ale regi­
mentului 4 de honvezi din Oradea-mare com­
pus în majoritate de Români. Le-a ieşit lume 
imensă în cale. Pe Români i-au aşteptat inte­
lectualii români înfrunte cu vicarul episcopesc 
Roman R. Ciorogariu şi dr Aurel Lazar. 
Românii avizaţi de pe amvonul bisericii, au 
grăbit la gară cu steagul treicolor, ce făcuse 
senzaţie mare.
Li-s’a servit ceaiu ferbinte, prăjituri şi ţi­
garete. Fieştecărui soldat i-s’a dat câte un 
apel de-al Consiliului naţional în care au pri­
mit lămuririle şi staturile de lipsă pe urma 
stărilor schimbate. Am întrat în oraş în frunte 
cu muzica militară mergând la cazarmă, de 
unde s’au reîntors cu voe bună la vetrele 
lor. -  C.
Prelegerile (lela şcolile noastre medii din 
Braşov se vor reîncepe numai în 19 Noemvrie 
(2 Decemvrie n. 1918).
Pentru scopuri naţionale primim 1U0 cor. 
dela d. Eugen Crăciun -  alesul preot al Ara­
dului — şi dşoara Rujiţa Moise în loc de 
anunţuri speciale despre cununia dânşilor pe 
care o serbează mâne în 27 Nov. d. a. în ca­
tedrala Aradului.
Başbuzucisme din ţara Bihorului. Marea 
de sânge ce strigă după dreptate către Dzeu 
şi lume, se vede că nu este destul de mare 
pentru Unguri. Râurile aceste de sânge ro­
mânesc, ce a curs pe toate fronturile, se adapă 
şi azi, — din graţia Ungurilor ce ne îmbie 
cu frăţietate cu şi mai scump sânge. Pa­
ginile cărţii ce-o pregătim despre isbucniţile 
de rasă a başbuzucilor noştrii azi se sporesc 
cu următoarele grozăvenii
-  fiind D 7 Noemvrie târg ia Beitiş, po­
porul ca de obicei s’a îndrumat spre târg, 
Românii au fost însă opriţi de o gardă ma­
ghiară perfect înarmata, au fost inzultaţi şi 
pălmuiţi, li s-a rupt tricolorul românesc. Po­
porul a început a se împrăştia înspăimântat, 
în timp ce ungurii au început a face exerciţi 
de tir. Au rănit mai mulţi in ş i; pe doi i-au 
omorît.
Un detaşament cam de 100 de Maghiari 
al reg. 4 de honvezi, sub conducerea iocot. 
Jónás şi subloc. Karácsonyi, caii au staţionat 
un timp şi în Beiuş, au nzultat în Budineasa 
oamenii cum le-a venit la mână şi la gură, 
Sălăşluită în sala de gimnastică a gimnasmlui 
din Beiuş, au jurat pielea de pe caii de gim­
nastică cauzând o pa ubâ de 5000 cor.
La 12 Nov. tot vestitul lonás a dat poruncă 
în Văşcău, să prindă şl să lege 4 oameni, şi 
să-i aducă la Beiuş. In drum însă, i-a aruncat 
din tren, tocmai când treceau peste podul 
Crişului, în hotarul Drăgăneştilor.
-  La Văşcău au legat ó inşi de cozile cai­
lor şi aşa i-au chinuit până Ia moarte.
Celor ce şi-au deschis gura înaintea loc 
Jónás, le-a strigat ca un scos din minte „ne 
ugass oláh“ (nu lătra valahule), iar pe secre­
tarul cons. naţional român din Văşcău, d. Ni- 
colae Bogdan director de bancă, l-au pălmuit 
şi l-au închis.
Tot această hoardă demnă de spânzură­
toare a prins din Băiţa, Lunca şi Câmpeni 
7 Români (Teodor Pele, Maxim Zoica, loan 
Zoica, Vaşile Dronca din Săgh şte, loan Pele, 
Tănase Pele şi llie Cismaşiu din Câmpeni,) pe 
cari Duminecă la 10 Noemvrie d. a. i-au îm­
puşcat la comanda militară a loc. Jonăş, care 
apoi şi-a trimis raportul către reg. 4 înche- 
indu-1 cu proposiţia: „7 hideg" — şapte sunt 
reci!
Aceştia sunt prietenii, cari ne îmbie tovă­
răşia de stat şi ne permit libertatea wilsoniană. 
II vom întreba pe Wilson însuşi: ce ne re­
comandă?
Glasul Bucovinei, revista confraţilor noştri 
bucovineni în nrul 7 aduce informaţii detai­
late despre intrarea armatei române în Cer­
năuţi, despre solemnitatea primirii lor. Arti­
colul informativ,începe astfel:
,A sosit şi ziua mult dorită şi aşteptată 
cu atâta do r’ şi nerăbdare de toţi cei de un 
gând şi un sânge, ziua împlinirii celui mai 
sfânt vis al nostru, ziua liberării mândrii Bu­
covine, care timp de mai bine de 140 de ani 
a stat încătuşată în ghiarele pajurei sub vi­
trega stăpânire a Habsburgilor. Glorioasa ar­
mată a Românilor a spălat sângele vărsat al 
Marelui Voevod Ghica, redându-i în mormânt 
liniştea că mult iubita lui Moldovă, după un 
veac şi jumătate e iarăş intreagă".
Generalul Zadic, comandantul armatei ro­
mâne a dat următorul răspuns la salutul de 
bineventare al bucovinenilor:
„In urma dorinţei Comitetului naţional bu- 
cuvinean, Majestatea Sa regele Ferdinand şi 
ţara română au răspuns chemării şi au adus 
ajutorul lor, pentruca liniştea acestei ţări să 
fie asigurată. Sosind, aduc salutul şi senti­
mentele de iubire frăţească şi, pot spune, de 
mamă a României libere către ţara Bucovi­
nei. In acelaş timp gândul meu se înalţă că­
tre Dumnezeu şi adresează mulţămirile Ro­
mâniei mari, că a scos sfânta dreptate la su­
prafaţă. Sfânta dreptate a biruit. Pentru des­
părţirea Bucovinei de Moldova a trebuit să 
se verse sânge, a trebuit să cadă cap de 
Domn, pentru recâştigarea ei însă n!a curs nici 
un pic de sânge. In aceste momente de bu­
curie, să strigam cu toţii: Trăiască România 
mare, trăiască Bucovina, trăiască regele Fer­
dinand ! (Publicul prezent răspunde cu strigăte 
prelungite de „trăiască.)“
Academia franceză a ales în şedinţă extra­
ordinară, de membri pe generalul Focii şi pe 
ministrul preşedinte Clemenceau.
Mulţumită. Corporaţiunile şi particularii, 
caii au'însoţit pe neuitatul nostru fiu Victor 
Lupu Hosszú ştud. med. în calea sa cea din 
urmă la 19 1. c. în Cluj, precum şi aceia cari 
ne-au adresat cuvinte de mângăere, primea- 
: scâ adânc simţită noastră mulţumită. -  Deva 
ia 20 Nov. lainicii părinţi dr Ales. Hosszú şi 
soţia Aurelia Petco.
Aviz. Prelegerile dela gimnaziul român gr. 
or. din Brad sistate din cauza morbului sp%- 
niol se vor reîncepe cu 18 Nov. v. (1 Dec. 
nou). Brad la 9 (22) Nov. 1918. — Direc­
ţiunea.
Gazeta Transilvaniei a încetat să mai 
apară. Sfatul naţional român din jara Bârsei 
a luat în administraţie averea Gazetei Tran­
silvaniei dela proprietarii de până acum şi a 
sistat apariţia acestui ziar mangrist şi cum- 
părat «e guvernele ungureşti.
Armatei© române înaintează in pas mai re­
pede din toate punctele granUei: Sunt primiţi 
pretutindeni cu entuziasm.
TIPARUL TIPOGRAFIEI „CONCORDIA., ARAD,
O f i c i a l e »
Comanda supremă a gardeior,
ORDIN DE ZI Nr. 6.
Arad, la 26 Nov. 1918.
1. Serbarea adunării naţionale. Iu 1 Dec. 
este a-se ţinea serviciul divin in toate bisericile 
româneşti din Ungaria şi Transilvania. Toţi gar- 
diştiii cari nu sunt în serviciu, au să ia parte la 
serviciul divin. Comandanţii gardeior sunt provo­
caţi, să tină vorbire poporului despre însemnăta­
tea zilei şi ca semn de sărbătoare este a se dis­
pune ca dela 10—12 în ziua aceasta să se tragă 
clopotele.
2. Preluarea gărilor. Pe timpul din 27 Nov. 
până în trei Dec. toate gărzile cari sunt de-alungul 
căilor ferate an să facă serviciul la gări ziua-nba- 
ptea. Cu deosebire este a se urmări persoanele 
suspicioase, apoi a ,se păzi podurile şi tunelele.
Rimbaş loc. Vlad maior.
SERVICIUL NOSTRU TELEGRAFIC.
Comanda supremă a armatelor sârbeşti a dat 
permisiune, ca din întreg Bănatul fiecare cerc 
electoral românesc sa-şi poată trimite delegaţii 
săi ia marea adunare din Alba-Iub'a. Dr. Nemet.
Toplita, 26 Noemvrie. Comanda corpului al 
Xlll-lea din armata română a intrat alaltăieri în 
Tulgheş, de unde ieri s’a mutat la Borsec.
Belgrad. Guvernul maghiar într’o radiogramă 
adresată generalului d’Fsperey. cere intervenirea 
comandamentului trupelor balcanice împotriva 
Germaniolr, pe cari nu e în stare nici să-i desar- 
tneze, nici să-i interneze.
Viena, 26 Nov. Precum aflăm d. Virgil Tilia. 
secretarul secţiei militare a C. N. R. din Viena a 
avut ocazia să se prezinte celebrului conducător 
socialist d. dr Tujfisar, ambasadorul ceho-slovac la 
Viena. A ţinut o conversaţie politică de mare in­
teres pentru naţiunea Română şi pentru viitorul 
apropiat al naţiunei ceho-slovace .şi române, discu­
tând probleme actuale.
D. Tussar s’a bucurat mult de desvoltarea 
frumoasă, în care se află social-democraţia română. 
A făcut totodată şi următoarea declaraţie impor­
tantă, autorizându-1 pe d. V. Tilia să o dea publi­
cităţii:
Social-democraţia ceho-slovacă a mers de a- 
cord ca şi cea a înţelegerii — cu poporul ceho­
slovac, fiind convinsă că binele poporului, precum 
şi ăl b.odal-democraţiei e bazat pe unirea între­
gului neam.
Dau sfatul social-democraţiei române să nu se 
lase seduse de influinţele străine, ci să tina tare 
şi cu credinţă la voinţa unitară a întregului neam 
românesc, fiindcă desvoltarea social-democraţiei 
române depinde în primul rând dela unitatea de­
plină a naţiunei.
Cluj, 26 Nov. Rugăm să daţi cea mai categorică 
desmintire fată de Isfvonurile despre pretinsele sci­
ziuni şi desbinări în ce priveşte atitudinea noastră 
politică. Noi recunoaştem C. N. R. Central ca su­
premul for al naţiunii române, ne subordonăm în­
tru toate conform acordului încheiat între C. N. R. 
C .şi C. N. R. din Cluj prin rostul dini dr Hatiegan,
POSTA REDACŢIEI,
Fibirăului din 1ara de jos. — Başbtizucismele publi­
cate în Românul sunt în cea mai mare parte fapte con­
statate cu dovezi. La orice caz tui pe fibirăi şi celelalte 
organe ale regimurilor cari v’au pus în cârca poporului 
nostru o să-i rugăm să ne dea date autentice, ci ne vom 
trimite oficerii şi oamenii noştri la faţa locului. Apoi ai 
face bine şi dta să ne scrii româneşte, ai şi dta atâta 
simţ că trebuie să înveţi limba celor ce te sufăr şi din 
sudoarea cărora ai făcut carieră.
Corespondent Pesac. — Avem deja raport. Colecta 
ni-e imposibil s’a publicăm, neavând ioc.
D. Antal. — Telegrama a sosit. Reprezentanţi vor fi 
preşedintele şi secretarul. — Tinerimea îşi va trimite 
deasemenea dorii delegaţi.
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